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Tdmd julkaisu sisdltdd tilastotietoja yritysten maksamista lopullisista vakuutus-
maksuista vuonna 2002. Maksuihin sisdltyy myos tyontekijriin osuus. Tiedot pe-
rustuvat elSkevakuutusyhtioiltd saatuihin vakuutuskohtaisiin tietoihin ja eldkesddti-
oiden ja -kassojen tyonantajakohtaisiin tilinpddtostietoihin ja eldkkeiden kustan-
nusten perusteena oleviin tietoihin.
Tilasto sisdltdd tietoja yritysten maksamista tyontek'rjdin eldkelain (TEL), lyhytai-
kaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijdin eldkelain (LEL) ja taiteilijoiden ja erdiden
erityisryhmiin kuuluvien tyontekijiin eldkelain (TaEL) mukaisista lopullisista vakuu-
tusmaksuprosenteista yrityksen koon ja toimialan mukaan luokiteltuna. Tilastossa
on myos tietoja yritysten lukumddristd sekd elSkemaksuihin sisdltyvista tyokyvyt-
to myys- ja tyotto myyselS keva ku utusma ksuista.
Tilasto julkaistaan vuosittain. Se julkaistiin ensimmdisen kerran vuodelta 1992.
Vastaavia tietoja on saatavissa jo vuodelta 1991, mutta tuolloin tiedot eivdt olleet
tdydellisid.
Tilaston toimitustyostd ovat vastanneet tilastotutkija Jukka Lampi Tilasto-osastoltaja matemaatikko Sari Vatanen Suunnittelu- ja laskentaosastolta.
Julkaisua koskevat tiedustelut ja ehdotukset pyydetddn osoittamaan Jukka Lam-
pille (puh. 010 751 2483)ja Sari Vataselle (010 751 2155).
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41 Tilaston Ilhttitiedoista ja sisilltisti
Tdmd julkaisu sisdltdd tilastotietoja vuoden 2OO2 yritysten maksamista lopullisista
perusturvan mukaisista tyoelSkevakuutusmaksuista toimialoittain tyonantajan
koon mukaan. Tilasto sisdltdd tietoja tyontekijdin eldkelain (TEL), lyhytaikaisissa
tyosuhteissa olevien tyontekijdin eldkelain (LEL) ja taiteilijoiden ja erdiden erityis-
ryhmiin kuuluvien tyontekijiin elSkelain (TaEL) mukaisista vakuutusmaksuista.
Samalla tyonantajalla saattaa olla useita eri vakuutuksia ja ndiden piiriin voi kuu-
lua tyontekijSryhmid eri toimipaikoissa ja toimialoilla. Tdlloin tilastossa on ty6nan-
tajan toimialaksi valittu se toimiala, jolla tyoskentelee suurin osa henkilokunnasta.
Tilaston ldhtotietona on kdytetty elSkelaitoksilta saatuja vakuutuskohtaisia vakuu-
tusmaksu-, palkkasumma- ja tyontekijoiden lukumddrdtietoja. Elikesddtioitd ja
eldkekassoja koskevat tiedot on koottu niiden ElSketurvakeskukseen (ETK) toimit-
tamista tilinpddtostiedoista ja elSkkeiden kustannusten perusteena olevista tie-
doista. Vakuutustiedot on yhdistetty tyonantajakohtaisiksi tiedoiksi ETK:n tyon-
antajarekisterin avulla. Yhdistely on tehty ensisijaisesti liike- ja yhteis6tunnuksen
perusteella ja toissijaisesti tyonantajan virallisen nimen perusteella.
ElSkelaitosten vakuutuskohtaisia tietoja vuodelta 2OO2 oli noin 239 000 vakuutuk-
sesta. Vakuutuskohtaiset tiedot olivat noin 1 10 000 TEl-vakuutuksesta, noin
56 500 LEl-vakuutuksesta ja noin 72 500 TaEL-vakuutuksesta. Tiedot yhdistettiin
tyonantajakohtaisiksi. Ndin vuoden 2OO2 tilasto muodostuu noin 188 000 tyonan-
tajan vakuutusmaksutiedoista. Tyonantajia, joilla oli sekd TEL- ett6 LEL- tai TaEL-
vakuutuksia, on noin 41 000.
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Kuvio 1. TEL-tyontekijoiden lukumdiird tyonantajan koon mukaan vuonna 2002
5Tyontekijoitd TEL-vakuutusten piirissd oli noin 1 193 000 (vuonna 2001
1 201 000). Ndistd 38,8 % tyoskenteli pienty6nantajan (tyontekijdita 1 - 49) ja 61,2
% suurtydnantajan (tyontekijoitd vdhintddn 50) palveluksessa. 95 000 TEL-
tyonantajasta 97,0 % oli pientyonantajia ja loput 3,0 o/o suurtyonantajia vuoden lo-
pussa.
Tyonantajien maksamien palkkojen yhteismddrd oli noin 35 800 M€, josta TEL-
palkkoja oli 33 200 M€, LEl-palkkoja 2 100 M€ ja TaEL-palkkoja 500 M€. TaEL-
palkkasumma voi sisdltdd myos aikaisempiin vuosiin kohdistuvia maksuja vastaa-
via palkkoja.
2 Vahvistetut vakuutusmaksut
2.1 Ty<iel5kevakuutusyhtitiiden vahvistetut tariffin mukaiset TEl-maksut vuonna
2002
Alle 50 tyontekijdn yrityksiltd (pientyonantajilta) TEL-vakuutusmaksu peritddn kaik-
kien tyontekijoiden palkoista samansuuruisena prosenttina. Vuonna 2002 tdmdn
maksun suuruus oli 21,7 o/o palkoista (ilman hyvityksiti).
Suurtyonantajilla (tyontekijoitd vdhintdein 50) tariffin mukainen kokonaismaksu
riippuu vakuutetun idstd niin, ettd se on vanhoilla korkeampi kuin nuorilla. Lisdksi
suurtyonantajien maksuun vaikuttavat alkavat tyottomyys-, tyokyvyttomyys- ja yk-
silolliset varhaiseldkkeet. Keskimddrdiseksi suurtyonantajien tariffin mukaan laske-
tuksi maksuksi vuodelle 2002 oli arvioitu 2'1,7 o/o palkoista (ilman hyvityksi6).
Vdhintddn 50 tyontekijin tyonantajilla tyokyvyttomyys- ja tyottomyyseldkemaksu
perustuu osittain suurtyonantajan keskimddrdiseen maksuun ja osittain yrityksen
todellisiin tyokyvyttomyys- ja tyottomyyseldkkeiden kustannuksiin. Jos yrityksessd
on tyontekijoitd vdhintddn 800, niin tyonantaja vastaa 80 o/o tyokyvyttomyydestd ja
tyottomyydestd aiheutuvasta eldkemenosta ilman tulevia indeksitarkistuksia.
Tyontekijoiden lukumddrdn kasvaessa 50:std 800:an tyonantajan omavastuu-
osuus tyok) /yttomyys- ja tyottomyyseldketapauksissa kasvaa tasaisestl 0 %:sta
80 %:in.
Jos tyokyvyttomyyseldketapahtuma on sattunut ennen 1.1.2000 ja tyontekij6itS on
yrityksessd vdhint66n 1000, niin tyonantaja vastaa tulevia indeksitarkistuksia lu-
kuun ottamatta tyokyvyttomyydestd aiheutuvasta eldkemenosta kokonaan itse.
Tyontekijoiden lukumddrdn kasvaessa 50:std 1 000:en tyonantajan omavastuu-
osuus tyokyvyttomyyseldketapauksissa kasvaa tasaisesti 0 %:sta 100 %:in.
Jos tyontekijd on irtisanottu ennen 1.8.1999 ja tyontekijoitd on yrityksessd vdhin-
tddn 300, tyonantaja vastaa tulevia indeksitarkistuksia lukuun ottamatta hdnen
tyottomyyseldkkeestddn aiheutuvasta elSkemenosta puoliksi itse. Tyontekijoiden
lukumddrdn kasvaessa 50 : std 300 :an tyonantajan omavastuuosu us tyottomyys-
eldketapauksissa kasvaa tasaisesti 0 %:sta 50 %:in.
6Vahvistetun tariffin mukaan lasketuksi keskimddrdiseksiTEL-vakuutusmaksuksi
vuodelle 2002 oli arvioitu 21,1 o/o palkkasummasta. Tdhdn sisdltyi
- 1,6 %-yksikon keskimdirdinen tyokyvyttomyyseldkeosa,
- 1,1 %-yksikon keskimddrdinen tyottomyyseldkeosa ja
- 0,6 %-yksikon keskimddrdinen hyvitys.
Tyontekijoiden osuus vakuutusmaksusta oli 4,4 % palkkasummasta
2.2 Yahvistetut LEL- ja TaEL-vakuutusmaksut
LEL- ja TaEl-vakuutusmaksut peritddn kaikkien tyontekijoiden palkoista saman-
suuruisena prosenttina. Vuonna 2002 LEl-vakuutusmaksu oli 21,8 % palkasta ja
TaEL-vakuutusmaksu oli 17,3 o/o.
3 Toteutuneet vakuutusmaksut
Tilastoiduissa vakuutusmaksuissa on vdhennetty yritysten saamat hyvitykset ja
vakuutusmaksu voi sisdltdd kertamaksuja, mutta ei takautuviin vuosiin kohdistuvia
korjauksia eikd !aiminlyontikorotuksia. Vakuutusmaksuihin ei sisdlly tyonantajien
kustantamia vapaamuotoisia tai rekisteroityjdi lisdeldkkeitd. Kuitenkin esimerkiksi
TEL:n mukaisen eldkeidn alentamisesta johtuva maksu on mukana tdssd tilastos-
sa, koska se sisdltyy perusturvan mukaiseen tyoelSkevakuutusmaksuun.
TEl-vakuutusmaksuissa on mu kana myos TEl-eldkesSdtioiden kannatusmaksutja eldkekassojen TEl-osastojen vakuutusmaksut. Elikelaitosten kokonaismaksua
laskettaessa AB-eldkesddtioiden kannatusmaksuun on lisdtty osastojen viiliset si-
sdiset siinot ja niistd on vdhennetty palautukset ty6nantajille. Omavastuisilla eld-
kesddtioil16 on huomioitu yrityskohtaiset sisdiset siirrot.
Keskimddrdinen tyonantajakohtainen lopullinen vakuutusmaksuprosentti vuodelle
2002 oli 21,3 % palkkasummasta, kun lasketaan yhteen tyonantajien maksamat
TEL-, LEL- ja TaEl-vakuutusmaksut. Toimialoittain vakuutusmaksuprosentti vaih-
teli 19,3 %:sta 25,3 o/o:iin.
Keskimddrdiset lopull iset vaku utusmaksuprosentit palkkasummasta olivat
- TEL:ssd 21,4 o/o,
- LEL:ssd 21 ,8 o/o ja
- TaEL:ssa 17,3 o/o.
Tyonantajat perivdt tyontekijoiltd tyontekijdin osuuden vakuutusmaksusta, joka
vuonna 2002 oli 4,4 % palkoista. Tyontekijdin osuus sisdltyy tdmdn tilaston vakuu-
tusma ksuprosentteihi n.
TEL:n keskimdSrdinen kaikkien vdhintddn 50 tyontekijdn tyonantajien tyokyvytto-
myyseldkemaksuosa oli 1,7 % ja tyottomyyselSkemaksuosa 0,8 o/o TEL-
palkkasummasta.
7Taulukkoon 1 on koottu TEL:n keskimddrdiset vakuutusmaksuprosentit vuosina
1999-2002 tyonantajan koon mukaan luokiteltuina. Vuonna 2002 suurtyonantaji-
en, joilla on henkilokuntaa yli 800, toteutunut vakuutusmaksuprosentti oli korke-
ampi kuin kaikilla TEL-tyonantajilla yhteensd. Tdmd johtunee pddasiassa siitd, et-
































Tau I ukko 1 . Keskimddrdinen TEl-vakuutusmaksuprosentti tyonantajan koon
mukaan vuosina 1999 -2002
Keskimidriiisen maksuprosentin lisdksijulkaisu sisdltdd tilastotietoja maksupro-
sentin hajonnasta eri kokoisilla tyonantajilla. TEL-vakuutusmaksuista on tilastotie-
toja myos vakuutusmaksuun sisdltyvistti tyokyvytt6myys- ja tyottomyyseldkemak-
suista niilld tyonantajilla, jotka ovat omavastuumaksun piirissd, ts. vdhintddn 50
tyo ntekijd n yrityksi I ldi.
Ty6 na ntaja kotita lo udet
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Koulutus
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Kuvio 3. TEL-tyokn4/ttomyyseldkemaksun poikkeaminen keskimddrdisestd
1,7 o/o:sla erailla pddtoimialoilla vdhintdSn 50 tyontekijiin yrityksissd
vuonna 2002
Teollisuus
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Kuvio 4. TEltyokyvyttomyyseldkemaksu ereilla pddtoimialoilla vdhintddn 50



















94 Tilastossa kiytetyt tunnusluvut




-Zl p,- pl*,4- s,Lll4i
missd ti
ffii=
Vakuutusmaksun painotettu keskipoikkeama on
ty6nantajan i vakuutusmaksu tietyssd toimiala ja
ma rkka-/lu ku mdd rdl uokassa
tyonantajan i palkkasumma tietyssd toimiala- ja
ma rkka-/l u kum66 rdl uo kassa.
missd pi = tyonantajan i vakuutusmaksuprosentti tietyssd toimiala- ja
markka-/lukumSSrdluokassa.
5 Tilastossa kdytetyt symbolit
- = ei ilmoitettavaa
.. = tietoa eijulkaista tapausten vdhyyden vuoksi
. = tapausten esiintyminen loogisesti mahdotonta
l0
I Tyiinntejien luhtrear- toiuielen je palkesuman ouhan yuonm amz
Toiniela
Prlkesrma ( li lj.euroa/vuosi I
0- o,l9 or2- or99 l- 4199 5- 9199 l0- Xeikki














































C ilinerarlien hivu t1
Ot Ercrgienineraalien kaivu








GB llatnien je nineraalien keivu
13 lletallinalnien louhinta



















D Teollisuus to 562 3 tt? I O6t 177
l5
tu





B Td<stiilien j. ve.tteiden vrlnistus
17 Tekstiilien Yelnistus













llC lhhan ie lehkatuotteiden valnistus t?t
I tz8
26 t2




DE lhssenr paperin ja peperituotteiden valnistus
2l llassanr prperin ie peperituotteiden valnistus













llF (oksin, itljytuott. je ydirpolttoaineen valnistus l0 2 2










Dll Xuni- ja nuovituotteiden valoistus ]l/ttt 6 9 *9





































0L Sahkitteknisten ir optisten laitteiden velnistus
3l lluu sehkiiftoneiden je leitteiden vrlnistus
32 Redio-, televisio-r ia tietoliikenneyilineiden
velnistus
13 Leekintikoieiden, hienoekaanisten kojeiden ja



















396 7 I 533
llll Xulkuneuvojen valnistus
34 Autojen je perivaunrjen valnistus




























I Tyiinantajien lukuoiiere toieialan ja palkasurmen nulaen vuonna 2@2
Toiniala
Palkesuroa ( Dili.euro./vuosi I
0- 0rl9 0t2- o,99 l- 4,99 5- grgg l0- Kaikki
E liehkai-, kaasu- ja vesihuolto
(O liiihkir-, kaesu- ja hnpiilruolto
4l Veden puhdistus ja jakelu
F Ekerteninen
6 Tukku- je vehitteiskeuppa
50 lloottoriejoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto
sd<r polttoaineen vahittaisnyynti
5l Agentuuritoininta ia tukkukauppa
52 Yihittiiislnuppa
H llajoitus- ja rayitsenistoininta
I Xulietus, verastointi je tietotiikenne
60 lleeli ikenrc ; putkijohtokuljetus
6l Vesiliikenne
62 fhaliikenne
65 Liikennetti palveleva toininta ia aratkatoinistot
6{ Posti- ja teleliikenne
90 Yhpiristitr*ruolto
9l Jrrjestirtoininta
92 Virkistys-, kulttuuri- ja urfieilutoininta
93 ltuut palvelut
P Tyiimntajakotitaloudet




































































































































67 Rehoitusta palvelev. toininta
K Xiinteisto'-, vuokreus- ja tutkiouspalvelut;
liike-elilDen p.lvelut
70 Xiinteisinlen palvelut
7l Xulkurpuvojen, koneiden je leitteiden yuokraus
72 Tietoienkasittelypalvelu
75 Tutkirus ja kehittaninen
74 Ituu liike+lanar palveleva toininta
L Julkinen hellinto je oaarpuolustus;
pakolti nen sosiaelivakuutus
ll Ioulutus I l*
ll Terveyderlruolto- ja sosieelieelvelut q gfi



























































































l.l .a TEL-vrkuutumeksuje maksavien tyiinartdien lukutEaE toiniel,en ja TEl-vakuutusErksun
perusteena olevan palkkasu[En nrlarn vuonna 2@2
Toiniele
Palkasma ( aiU.euroezAuoci I
0- 0rl9 0,2- o,ln b q,gg 5- grgg lo- Xeil*i





































C llinererlien hivu 17
Ot Ercrgieoinereelien keivu









CD llelnien ja nireraelien kaivu
13 ltetallinelnien louhinte





















t 053 t79 t8t t4 z5l
Dl Elintarvikeidenr jumien ja tupahn v.hristus 70 l5 l8 I 134
llB Tekstiilien je vratteiden valnistus
17 Tekstiilien valnistus



































ItE lhssanr paperin ja paperituotteiden vrlnistus
2l lhssanr p.rperin ja peperituotteiden vrloistus










DF Xoksin, itliytuott. je ydiroltto.ineen velnistus 7 2 lo






DH Xuoi- ja urovituotteiden veUDistus 329
$9







































DL li:ihkitteknisten ja optisten leitteiden valnistus
3l lluu sild(itkoneiden je laitteiden velaristus
32 Redio-, televisio-, ja tietotiikenrcvilineiden
velnistus
33 Lrekintrkoieiden, hienqrekaanisten kojeiden je













88 7 I 522
lll'l (utkuneuvoien Yalnistus
34 Attojen ie pereyau!iljen valnistus
































l.l.a TEl-vekuutugneksuja naksavien tyirnanteiien lukurare toiaialen ja TEL-vekuutusneksun
perusteena olevan pelkkesumn nrkean vuonna 2(x12
Toiarialr
Palld<asurrna ( ni lj .eu roezTuosi I
0- 0,19 orz- or99 l- 4,99 5- g,gg l0- Xaikki
E Sahk6-, keasu- ja vesihuolto
40 Sihko-, kaasu- ia limpithuolto
4l Veden puhdistus ja jakelu
F Rrkentaninen
t Tukku- ja Yehitteiskauppa
50 lloottoriajoneuvojen kauppar kori.us ja huolto
seka polttoaineen vahittaisnyynti
5l Agentuuritoininte ja tukkukauppa
52 Yahittriskauppr
H lhjoitus- ja ravitseroistoininta
f Kuljetusr varastointi ja tietoliikenne
60 flarli ikenne ; putkijohtoluUetus
6l Yesiliikenne
62 llmeliikenne
63 Liikennetta palveleva toiminta je nathtoinistot




67 Rehoitusta palveleva toininta
X (iinteistti-, vuokraus- ja tutkimuspelvelut;
liike-elanan palvelut
7O Xiinteisalan pelvelut
7l Xulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokreus
72 Tietojenkasittelypalvelu
73 Tutkiru,rs ja kehittlninen
74 ltuu Liike-eliige palveleve toininta
L Irlkinen hallinto ja naarpuolustus;
pekotli nen soeiaalivekuutus
ll Xonlutus
ll Terveydedruolto- ja sosiaalipalvelut
O ]luut yhteiskunnrlliset ja he*iliikohteiset prlvelut
9O ltparisti;rfiuolto
9l Jerjestirtoinirte
92 Yirkistys-r kulttuuri- jr urheilutoininta
95 lluut palvelut
P Tyiinentajekotitaloudet






















































































































































































































l.l.b LEl-vakuutugnaksja naksavien tyonantaiien lukufiiere toimialrn ja LEL-vakuutusnaksun
perusteena oleven palkkesumn ilrhrn vuonna 2@2
Toiniela
Pelkkasunm ( nilj .euroa/vuoei I
o- 0,lg o,2- o,9g l- 4,gg 5- Xriki




CB llalnien ja nineratlien k.ivu
D Teoltisuus
llA Elintervikkeiden, iuonien ja tupekan valoistus
llB Tekstiilien ie vaatteiden yalmistus
llC lhhan je nahkatuotteiden valnistus
DD hrutevaran ia puutuotteiden yalroistus
DE tlassan, PaPerin ja paperituotteiden yabtistus
DF Koksin, itljytuott. ja ydinpolttoeineen valrnistus
DG Kenihal.ien ia keniallisten tuotteiden je
tekokuitujen velnistus
llH Xuni- ja rouovituotteiden valnistus
lll Eirnetellisten nineraalituotteiden v.loistus
DJ Ferugoetallien ja roeta Llituotteiden valnistus
DX Xoneiden ja laitteiden yalnistus
DL Sihkoteknisten ja optisten Laitteiden velnistus
Dll Kulkuneuvoien vrlnistus
llll ltuu valoistus
E Sehkd-, kaasu- ja vesihuolto
F Rakentrninen
G Tukku- ja vrhitteisLauppa
H llaioitus- ja nvitsemistoiointa
I Xuljetus, varestointi je tietoliikenne
J Rehoitustoiointr
X fiirteistir-, yuokreus- ia tutkimspalvelut;
liike-elanan palYelut
L Julkinen hellinto ja naanpuolustus;prkolti nen sosiae Iivekuutus
ll fonlutus
ll Terveydenhuolto- je sosiaalipalvelut
0 tluut yhteiskunnatliset je henkilrikohtaisef palvelut
P Tyi;mntej akot itr loudet
Q Xenseinvaliset jrrjesti;t ja ulkqiraiset edustustot
X Toiniala tunteneton




























































































































l.l.c TaEl-vrkuutusnaksujr naksavien tyiinentajien lukmeaH toioielan ja TeEl-vakuutu$nksunperusteem olevan pelkkrsunmn nrkaen vuonna 202
Toiniala
Palkkesuma (nilj.euroe/vuoe i I
0- 0,lg o,2- o,gg l- 1,gg 5- Kaiki




CB l'lelnien ja nineraalien kaivu
0 Teollisuus
DA Elintarvikkeidenr juanien ja tuprkan valnistus
DB Tekstiilien it v.atteiden valmistus
DC llrhan ia nahkatuotteiden valnistus
DD Puutevaran it puotuotteiden valnistus
DE llassan, paperin ja prperituotteiden velnistus
DF Xoksin> itliytuott. ja ydinpolttorineen valnistus
DG Xenihalien ja kemiallisten tuotteiden ja
tekokttitujen valmistus
Dll Xuari- ja nuovituotteiden yrlmistus
DI Ei+etallisten ninerealituotteiden velnistus
DJ Pe rugnetall ien je rnetal I ituotteiden valnistus
DX Koneiden ja laitteiden valmistus
DL liiihkarteknisten ja optisten leitteiden velnistus
Dll Kulkuneuvojen valnistus
Dll ltuu valmistus
E Snhk6-, kaasu- ia vesihuolto
F Rakentrninen
G Tukku- ia vihitteisk uppa
H ltejoitus- ja nvitssnistoininta
I Xuljetusr verastointi je tietoliikenne
J Rrhoitustoininta
f Xiirteistit-, yuokrlus- ja tutkimspelvelut;
liike-elaman prlvelut
L Julkinen hellinto ja naanpuolustus;
pekol I i nen sosiaalivekuutus
!l Xoulutus
ll Terveydenhuolto- je sosiaalipelvelut
0 I'luut yhteiskunnalliset ja henkilitkohtaiset palvelut
P Tyonantejakotital,oudet






































































































IEL- ja LEl-/TeEl-vakuutusrksuia mksavien tytinantajien lukurEiri toinielen japalkkrsuman nukern vuonna 2lF2
Toimiala
Palkkasuma ( nitj.euroa/vuosi I
0- 0,19 0,2- o,gg l- 1,99 5- grgg lo- Xaild<i




CB lhlnien ja nineraalien keivu
ll Teoll.isuus
DA Elintervikkeidenr iuqnien ja tuprken velrnistus
DB Tekstiilien ja vartteiden y.lnistus
DC lhhan ja nahhtuotteiden velmistus
DD Arutavaran ja puutuotteiden valnistus
llE llassenr paperin jr paperituotteiden velnistus
DF Xoksin, iiliytuott. ja ydinpoltto.ineen valnistus
DG Kenilaelien ja keniellisten tuotteiden ja
tekokritujen valnistus
llH Kuni- ja nuovituotteiden yelnistus
DI Eirnetallisten Dinerealituotteiden velnistus
DJ Perusmetall ien ja netaltituotteiden valnistus
llX Korciden ja laitteiden yalmistus
DL S{hkbteknisten ja optisten laitteiden valmistus
Dll Kulkuneuvojen Yrlnistus
Dll ltru valoistus
E Sihk6-, kresu- ja Yesihuolto
F Rakenteninen
5 Tukku- ja v:ihittrislauppa
ll lteioitus- ia ravitseoistoiainta
I Iuljetusr varestointi jr tietoliikenne
J lehoitustoininta
X Xiirteisto-, vuokreus- ja tutkinrspelvelut;
liike-elrnen pelvelut
L Jutkinen hrllinto ja maenpuolustus;
pekotli nen sosirelivekuutus
]l fotrlutus
]l Terveydenhuolto- ja sosiatlipelvelut
0 lluut yhteiskunnelliset ja henkilirkohteiset palvelut
P Tyiimntajakotiteloudet










































































































































































































m2 Vekuutugnaksuprosentit toiniaten ja Baksun perusteern oleven p.lkkesuman nukaen yuonna 2002
Toiniala
Pelkasrmn ( ni tj.euroaAuosi I
0- 0,19 0,2- o,ln b 1,99 5- 9,99 l0- (aild<i
A llaa-' riista- ja netsrtalous





l0 Kivi- je ruskohiiten keivu
ll Raekailljyn ia luonnonkaasun tuotanto
CB llalmien ja nineraelien kaivu
l5 ltetallinalnien louhinta
14 lluu oineraalien keivu
D Teollisuus
DA Elintaryikeiden, juooien ja tupakan velnistus
DB Tekstiilien ja vaatteiden valnistus
17 Tekstiilien valnistus
18 Vaatteiden velnistus; turkisten muol*aus
IIC llrhen ja mhkatuotteiden valnistus
00 Rrutavaran ja puutuotteiden vrlnistus
DE ilassanr paperin ja paperituotteiden valnistus
2l ll.ssrn, p.perin je prperituotteiden valnistus
22 (ustantenircn ja painaninen
DI Ei*etallisten Dinereatituotteiden valnistus
DJ Perusoete[ien ja netellituotteiden valaistus
? Peruseetallien valeistus
28 lletallituotteiden velnistus
DK Koneiden ja laitteiden velaristus
DL liiihkitteknisten je optisten l,ritteiden valnistus
lI ltuu sihkiikoneiden je laitteiden valnistus
3e nadio-, televisio-r ie tietoliikennevelineiden
valnistus
55 Laakintikojeiden, hienoekeanisten kojeiden je
optisten instrunenttien seke kellojen valnistus
llll Kulkuneuvoien valnistus
34 Autojen ia pereveurujen velnistus




DF Xoksin, arliytuott. ia ydimolttoaineen vrlnistus 2lrll
06 Xearikealien ia keniallisten tuotteiden ja
tekokuitujen valnistus
DH Xmi- ja aruovituotteiden valoistus
2(trn













































































































































































2 Yakuutusaaksuproeentit toimietan ja naksun perusteern oleven p.lt(kasuman ruk.rn vuonna 202
Toiariale
Prtld<esume ( mi U.euroauAuosi I
o- 0,19 o,2- orgg l- lrgg 5- grgg l0- Xaikki
E !iihk6-, hasu- ia vesihuolto
(O 5ihk6-, ktasu- ja laDpdhuolto
4I Veden puhdistus ja iekelu
F hkertaarinen
6 Tukku- ie Yrhitteiskauppa
50 ltoottoriajoneuvojen kauppa, korjaus je huolto
seka polttoai neen vihittiisnyynti
5l Agentuuritoiainta ja tukkukeuppa
52 t:ihittiishuppe
ll llrioitus- je revitseoistoinrirta
I (uljetus, varastointi ja tietoliikenne
60 llaeliikenne ; putkijohtokul.jetus
6l Vesiliikenne
62 llnaliikenne
63 Liikennettt palveleve toininte ja natlatoinistot




67 Rahoitnsta prlveleve toininta
X f,iinteisti;-, yuokraus- ja tutkinuspelvelut;
Liike-elrmn palyelut
70 Xiinteisinlan pelvelut
7l Xulkuneuvoienr koneiden ja laitteiden vuokr.us
72 Tietojenkiis itte typa lvelu
73 Tutkions ia kehittroinen
74 lluu liike-€lerEi pelveleva toiminte
L Jnlkinen hallinto je oaamuolustus;
pekolli nen so6ia.liyakuutus
ll (onlutus
ll Terveydeilruolto- ja sosirelipalvelut
0 fluut yhteiskunnalliset je he*ild<ohteiset palvelut
ql lhprristUr$uolto
9l Jiriestotoininte
92 Virkistys-r kulttuuri- je urheilutoininta
93 ltuut prlvelut
P Tyonentajakotite loudet
Q (ensainvaliset jarjestrrt jr ulkomaiset edustustot
X Toiniela tuntenaton








































































































































































Xaikki 21,29 21,23 2l,ll 20,88 2lr5g 21133
?2
2.1.t fEL-vakuutusaaksuproeentit toiaielan ja naksun perusteern olevan palld(asudlan nukean vuonna 2002
Toiaria la
Palkasuma ( ni U.euroaAruosi I
o- 0,19 0,2- o,99 l- 1,99 5- 9,99 l0- Xaikki
A llea-, riista- ja oetsatrlons




l0 Xivi- ja ruskolriilen kaivu
ll RealaoUyn ja luonnonkaasun tuotrnto
C8 ]hlnien ja nineraelien keivu
13 ltetelliaalnien louhinta
l{ ltuu nineraalien kaivu
ll Teollisuus
DA Elintervikeiden, iuomien ia tupakan valnistus
DB Tekstiilien ia yeetteiden valmistus
17 Tekstiilien valnistus
l8 Yaatteiden valuistus; turkisten rouokkaus
DC lbhan ja nahkatuotteiden velnistus
Dll Puutaveran ia puutuotteiden valnistus
llE lless.nr paperin ia paperituotteiden valnistus
2l llassanr peperin ia p.perituotteiden.vtlnistus
22 XustantaniEn ie painaninen
lF Xoksin, irljytuott. ja ydirpolttoaineen valnistus
DG (enikaelien ja keoiallisten tuotteiden ja
tekokuitujen valoistus
Dll (umi- ja nuovituotteiden valnistus
DI Ei-aetallisten aineraelituotteiden vrlnistus
DJ PerusmtaUien ja netrllituotteiden valnistus
2j7 Penrsaetallien valnistus
28 ltetallituotteiden valoistus
DK Xoneiden ja leitteiden velnistus
DL lirihki;teknisten ie optisten laitteiden velnistus
3l ltuu srhkitkoneiden ja laitteiden vrlnistus
52 Radio-, televisio-, ie tietoliikenneyelineiden
velnistus
33 Leiikintekojeidenr hiencrDeke.nisten kojeiden ja
optisten instrunenttien seki kel.loien velnistus
Dl{ Xulkuneuvojen valnistus
34 Artojen ja perivlunujen valnistus







21,25 zl,ls m,87 21,@ 21,37
21,21 el ,18 21,15 2l ,50 mr6E 20,91



































































































































































21,26 21,28 2lr3? A176 zl,lq 21,15









2.1.a TEl-vakuutusraksuproeentit toimialan ja oaksun perusteetn olevan prlkkrsuilt.n nukaan Yuonm AlpZ
Toiniala
Palkesuma (ni lj.euroerTuosi I
0- 0,19 0,2- o,99 b qr99 5- 9199 lO- Xrild<i
E liahkat-, hrsu- ia Yesihuolto
40 Sahk6-, kaasu- ja ltnptihuolto
4l Yeden puhdistus ja jakelu
F Brkerteninen
G Tukku- i. Y-hitteiskruppa
5O lloottoriejoneuvojen kauppar korj.us ja huolto
seka polttoaitpen vehittaisnyynti
5l Agentuuritoininta ia tukkukauppr
52 Vahittaishuppa
H tlaioitus- ja ravitsenistoiminta
I Kuljetus, verastointi ja tietoliikenne
60 ltaali ikenne ; putkijohtokuljetus
6l Vesiliikenne
62 Ilmliikenne
63 Liikennetti palvelevr toininta ja natletoioistot




67 Rehoitusta palveleva toininta
( (i i nteisti;-, yuokraus- i a tutkinuspalvelut ;
liike-elenen pelvelut
7O Xiinteisorlan pelvelut
7l Kulkuneuvojenr kotpiden ja teitteiden vuokraus
72 Tietojenktsittelyprlvelu
73 Tutkinus ja kehitteninen
74 lluu liike-el.erEie palveleva toiointa
90 haristitrSuolto
9l Jrriestirtoininta
92 Yirkistys-r kulttuuri- je urheilutoininta
93 lluut p.lYelut
P Tyiinrntajekotitaloudet
Q Xensrinvetiset jarjestirt je ulkoroaiset edustustot
X Toiniele tunteDaton

































































































































































L .hl,kinen hallinto ja neetpuolustus;
pakotlinen sooiaalivekuutus
2lrl7 zlr78 21172
ll Xonlutus 21,2' zl,U 2lrl2
ll Teryeyder$uolto- ie sosiaalipelvelut al,n 21,29 21,37







Keikki 21,9 21,25 21,14 20188 21,61 21136
Toimiala
-_--____::::::::t:::_::1iT--_----_- p. i not. pa i not.
Tyi;n- -2.5- -t.5- -0.5- 0.5- 1.5- 2.5- keski- kokon.
antajia --2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.E poikk. mlsurZ
3
21
Tyonentajien prosentueelinen jekeum naksuprosentin poikkeenan nuk an sekii painotetut vekuutusnaksu-
prosentti ia oaksup rosenti n keskipoild(e.Da toimialoittai n vuonna 2@2
A ll.a-' riiste- jr mtsatalous




Gt Energ iaoi neraelien kaivu
l0 Xivi- ja ruskolriilen kaivu
ll nailaoUyn ja luonnonkaasun tuotento
CB I'lrlnien ia nineraalien kaivu
l3 lletallimlnien louhinta
14 lluu ninenalien kaivu
DB Tekstiilien ja veetteiden valnistus
17 Tekstiilien valnistus
18 Vartteiden valoistus; turkisten muolrkaus
DI Ei +etel I isten li nerae lituotte iden y. ltli stus
DJ Penrsoete Llien ja retallituotteiden velnistus
? Perumetallien valnistus
28 lletallituotteiden velnistus
llX f,oneiden ia laitteiden valoistus
0L Sel*oteknisten ia optisten laitteiden valnistus
3l lluu sihkitftoneiden ia leitteiden valnistus
32 nadio-' televisio-, je tietoliikenneyalineiden
vrloistus
33 Leeki ntekojeiden, hienonekaenisten kojeiden j a
optisten instrunenttien seka kellojen vafulistus
Dll Xulkuneuvojen Yeltristus
34 Artoien ja pertvaunujen valnistus













































































































D Teollisuus 15 163 4,E 2,2













DC lbhan je nehketuotteiden v.lnistus 165
| 476DII Rrutavaran ja puutuotteiden velnistus
llE llassan' paperin ja paperituotteiden valnistus
2l ll.ssan, peperin ja paperituotteiden valnistus
22 Kustantaninen je p.inaninen
llF Xoksin, iiljytuott. ja ydinpoltto.irpen yelnistus t1
DG Xeilikaelien ja kenieltisten tuotteiden ja
tekokuitujen Yalnistus
%s
DH (uoi- ja muovituotteiden valnistus
Br(t lr8 l7r5 6910 l'8 OrG 0'6 0185 21137




















































3,2 l,Z 4,5 52,2 ll ,8









































































































Tyonrntaiien Prosentueelinen iekauna neksuprosentin poikkeanen eukaan seka painotetut vakuutusnaksu-prosentti ja neksuprocentin keskipoikkeana toinialoittain vuonna 2l\l2
Toimiala
___ _----:::::::::::::_:::::::i_-_---_-- pe i not. pa i not.Tyiin- -2.5- -1.5- -0.5- 0.5- 1.5- 2.5- keski- kokon.
antrjie --2.5 -I.5 -0.5 0.5 t.5 2.5 poikk. nalsu,Z
E liiihkit-, keesu- ja vesihuolto
{0 Sehkir-, kaasu- ja lanpithuolto{I Veden puhdistus ja jekelu
F Rakentaninen
6 Tukku- ja Yehittiiskauppa
50 lloottoriejoneuvojen kauppa, koriaus ja huotto
seka polttoeineen yahittiisDyynti
5l Agentuuritoinirte je tukkulauppa
52 Vihitteisk.upp.
H llajoitus- jt ravitseoistoininte
I Xuljetusr var.stointi je tietoliikenne





67 Rehoituste palveleva toiointa
K (iinteisto-r vuokraus- ja tutkimuspalvel.ut;
7O Xiinteisiiahn palvelut
7I Kulkuneuvojen, koneiden i. laitteiden yuokraus
72 Tietoje*asittelyptlyelu
73 Tutkimus ja kehittaninen
7( lluu Liike-eliiDee palveleva toiminta
L Julkinen hallinto ja menpuolustusi
pakolli nen sosiealivakuutus
l'l Xoulutus
ll Terveydenhuolto- jr soeiaelipalvelut
0 lluut yhteiskunmlliset jr henkilokohtaiset palvelut
90 tlDperistor$uolto
9l Jeriestirtoiminte
92 Virftistys-r kulttuuri- ja urheilutoimirte
95 iluut pelYelut
P Tyonartejakotitaloudet
Q Xanseinvtliset jrrjestart je ulkooaiset edustustot
X Toiniala tuntemeton


















































































































































































































































































Xaikki 188 099 lSrq lr8 8,7 67,6 zrE O,2 0,5 lro3 21,33
Toiniala
A llaa-, riiste- ja nptsatalous





l0 (ivi- ia ruskolriilen keivu
ll RealaaUyn je luonnonkaasun tuotanto
CB llelnien ja nineraalien kaivu
l3 ltetallinalnien louhinta
14 ltuu nineraalien kaivu
ll Teollisuus
DA Elintarvikkeiden, iuooien ja tupaken valnistus
ItB Tekstiilien ie v.atteiden valnistus
17 Tekstiilien Yelnistus
18 Yeetteiden yelnistus; turkisten nuokkaus
DC llrhen ja mhkrtuotteiden velnistus
DD Puutevaran ja puutuotteiden valnistus
DE llessanr paperin ja peperituotteiden valnistus
2l llessanr paperin ja paperituotteiden valnistus
22 l(ustantaninen ja painaninen
0G Kenikealien ja keniallisten tuotteiden je
tekokuitujen valnistus
!H Xuni- je nuovituotteiden valnistus
III Ei<retellisten ninenalituotteiden vafunistus
DJ Perusnetallien ja mtal.lituotteiden valnistus
27 Perusnetellien vetoistus
28 lletallituotteiden valnistus
llK (oneiden ja leitteiden valroistus
DL lHhkitteknisten je optisten leitteiden velnistus
5l lluu sahkiikoneiden ie leitteiden valaristus
12 Redio-' televisio-r ir tietoliikennevelineiden
Yelnistus
33 Laekintekojeidenr hienomkaanisten kojeiden ia
optisten instrurcnttien seke kellojen valnistus
llll Xulkuneuvojen velDistus
34 Antojen ja peravaunujen valnistus






Tyiin- -e.5- -f.5- -0.5- 0.5- 1.5- 2.5- keski- kokon.
antajir --2.5 -1.5 -{1.5 0.5 1.5 2.5 poikk. ne}rsu,Z




































































































































































DF l(olcin, ittjytuott. ia ydinpolttoaineen Yelnistus lo I0,0
65,9 m,9
70,8 6,7
8,0 8,9 16A 0,1
8,2 8l ,l I,l








































































































Tyitnanteiien prosentu.alinen iek.uma naksuprocentin poikkearan nukaen seki peinotetut vakuutusmksu-
prosentti ja naksuprosentin keskipoild(eena toinietoittein vuonna 102




Tyonentajien prosentuealinen i.huDa naksuprosentin poikkeenen nukaen sekt peinotetut vekuutuseaksu-
prosentti ja neksuprooentin keskipoikeem toinialoittain vuonm 2@2
Palkasuma O- O,l9 (nili.euror/vuosi I
3.t
Toimirla
--------::::::::::::1i_:::::T-_------- pr i not. pa i not.
Tytin- -2.5- -1.5- -0.5- 0.5- 1.5- 2.5- keski- kokon.
antejir --2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 poikk. naksurZ
E liahkit-' krrsu- jr Yesihuolto
40 Sihkei-, kaasu- ia lanpithuotto(l Veden puhdistus ja jakelu
F Rekentanircn
6 Tukku- ia Yehittrisk.uppa
5O I'loottoriejoneuvojen kauppar korjaus ja huolto
sekt polttoaineen vihittaisnyynti
5l Agentuuritoinirta ia tukkukauppa
52 Vehitteiskauppa
H llejoitns- ja ravitsenistoininta
I Kuljetusr vanstointi ia tietoliikenne





67 Xahoituste palveleva toininta
X Xiinteisto-, vuokraus- ja tutkinuspalvelut;
7O Kiinteisinlan palvelut
7l Xulkuneuvoien' koneiden jr leitteiden vuokraus
72 Tietojed<lsittetypalvelu
73 Tutkinus ja kehittaninen
74 lluu liike-elemae prlyeleva toininte
L Julkircn hellinto ja manpuolustus;
pakotli nen sosiealivakuutus
ll Xonlutus
ll Terveyderiluolto- je sociealipalvelut
0 iluut yfiteiskunmll,iset ja henkilokohteiset palvelut
90 lhparistitnhuolto
9l Jeniestittoininta
92 Vi rkistys-, ku lttuuri - ja urhei lutoiari nta
93 lluut palvelut
P Tyi;nartejakotitaloudet
Q Krnsainvaliset jarjestirt ja ulkooaiset edustustot
X Toinial.a tunteoaton



































































































































































































































































Tyiin- -2.5- -1.5- -0.5- 0.5- 1.5- 2.5- keski- kokon.
entrjia --2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 Poikk. oaksurT
28
Tyonantajien prosentuealinen jakeuna neksuprosentin poikkeanen truhen seki Peinotetut vekuutusmaksu-
prosentti ja naksuprosentin keskipoikkeana toinieloittein vuonna 2002
Palkkesuma O,2- O,99 ( oi li .eur€/vuosi I
3.2
A ilaa-, riista- ja roetsatalous





l0 (ivi- ja ruskohiilen kaivu
ll Reaholjyn je luonnonkaasun tuotanto
CB llalmien je nineraalien kaiYu
l3 l'letallimlnien louhinta
l( l,luu nineraalien kaivu
D Teollisuus
DA Elint.rvikkeidenr iuonien ja tupakan valnistus
llB Telstiilien ja vaetteiden velnistus
17 Tekstiilien Yalnistus
18 Vaatteiden yelnistus; turkisten muokkaus
DC lhhan ja nahkatuotteiden valoistus
DII Rrutavar.n ia puutuotteiden velmistus
DE ilassanr p.perin ja paperituotteiden valnistus
2l llassan; paperin je peperituotteiden valnistus
22 Xustantaninen ja paimainen
IIF (oksinr itliytuott. ja ydinpolttoaineen valnistus
DG (emikaelien je keniellisten tuotteiden ja
tekokuitujen velnistus
Dtl (uni- jr muovituotteiden velnistus
0I Eirnetallisten oineraalituotteiden valnistus
DJ Perusnetellien ja mtallituotteiden Yalnistus
? Perusnetallien veloistus
28 lletallituotteiden valnistus
0X Xoneiden ja laitteiden valoistus
DL Sehk6teknisten ia optisten hitteiden velDistus
3l lluu sehkitkoneiden je leitteiden vtloistus
32 Radio-, televisio-r it tietoliikennevilineiden
valnistus
33 Leikint:ikojeidenr hienooekaanisten koieiden ja
optisten instrunenttien seke keltojen velnistus
Dll Kulkuneuvojen valmistus
3( Autojen ia Pereveunuien valnistus






























































































































l5r5 76,9 7 16








































































































Tyiinentajien prosentuaalinen jakaura neksuprosentin poikkeanen oukean sekt peinotetut vekuutuseaksu-prosentti ja naksuprosentin keskipoikkerm toinieloittain vuonna 2002
Pelkrsuuna OrZ- O,99 (nil.j.euroe/vuosi I
Toinirla
l,leksuprosentin poikkeeara
----- Peinot. hinot.Tyon- -2.5- -1.5- -0.5- 0.5- 1.5- 2.5- keski- kokon.
antrjie --2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 poikk. oaksu,Z
E Sihk6-' kaasu- j. Yesihuolto
(O Sahk6-' keasu- je lanpiiluolto
4l Yeden puhdistus ja iakelu
F Rrkentearircn
6 Tukku- je vthittriskeuppe
50 lloottoriejoneuvojen kluppar korjeus je huolto
sekr polttoeineen vehittiiseyynti
5l Agentuuritoinintr ja tukkulauppa
5e Vihittriskauppa
ll llajoitus- ja ravitsenistoininta






67 Rahoitusta pelveleva toinirtr
( Kiinteisto-r yuokraus- ja tutkiaruspelvelut;
7O Xiinteisinlan palvelut
7l Xulkuneuyoien, koneiden ja leitteiden vuokraus
72 Tietoj er*asittelypelvelu
73 Tutkinus ja kehittrninen
74 lluu liike-elrnii ?elyeleva toininte
L Julkinen hallinto jr menpuolustusi
pakolli nen sosiealivakuutus
ll Xonlutus
ll Terveydenhuolto- ja soeieel,ipalvelut
0 lluut yfiteiskunmlliset ja henkiliikolrtaiset palvelut
90 lhpslisl5nhuolto
9l JirjestittoiDinta
92 Yi rkistys-, ku lttuuri - ja urhe i lutoirninta
93 lluut palvelut
P Tyonertajakotiteloudet












































































































































































































1,4 1,9 67,6 22,O
ri
5r3 l rl

















































Tyon- -2.5- -1.5- -{1.5- 0
antaiie --2.5 -1.5 -0.5 0.5
5- 1.5- 2.5- keski- kokon.
1.5 2.E poikk. naksu,Z
30
Tyirnantajien prosentueelinen jirhutre naksuprosentin poikkeenan nukaen sekii peinotetut vakuutusanksu-
prosentti ja nrksuprosentin keskipoilfteem toinieloittain yuonna 2002
Pallr&esurroa l- q,99 (nili.euroa/vuosi )
3.3
A llee-, riiste- ia lretsetalous




GA Energ ianinereelien kriw
l0 Kivi- ir ruskohiilen keivull R.eh6liyn i. luonnonkeesun tuotanto
CB ilalnien ja ninereatien keivu
13 lletallimlnien louhinta
14 iluu oineraalien kaivu
ll Teollisuus
llA Elintarvikkeidenr juonien ia tupakan valroistus
DB Telstiilien ja vaatteiden valroistus
l7 Tekstiilien velaistus
18 Yeatteiden valnistus; turkisten ouokkaus
DC llehan ja nehkatuotteiden veloistus
DD Rrutavaren ia puutuotteiden velnistus
llE llassenr p.perin ja paperituotteiden valnistus
2l llrssan' p.perin jr paperituotteiden velnistus
22 Kustantarinen ia painaninen
llF Xol(sin, itljytuott. ie ydinpolttoeineen velnistus
116 Keaikaelien je keniellisten tuotteiden je
tekokuitujen velnistus
0ll f,uni- je ouovituotteiden velnistus
DI Ei-retallisten nineraalituotteiden valnistus
DJ Penrsoetallien i. netrllituotteiden vahistus
A7 Perusnetallien valnistus
28 lletallituotteiden valnistus
DK Koneiden ja laitteiden vrlnistus
DL Sahkoteknisten ja optisten teitteiden valnistus
3l lluu saihkirkorciden je leitteiden valnistus
32 Radio-, televisio-r ie tietoliikenneyelineiden
velnistus
55 Leekintekojeiden, hienooekaanisten kojeiden ia
optisten instrurenttien seka kellojen velmistus
Dl'l Xulkuneuvoien velDistus
5( Antojen ia per:vaunuien veloistus














































































































































































































































Tyunantaiien prosentu.elinen iek.un. nlksuprosentin poikkeenan nrkeen seki peinotetut yakuutusmabu-
prosentt i ja naksuprosenti n keskipoild<eana toinialoittai n yuonna Amz




Tyirn- -2.5- -1.5- -O'.5- 0.5- 1.5- 2.5- keski- kokon.
entdie --2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 poikk. oeksu'Z
E lithkit-, keasu- ia vesihuolto
40 Sihk6-, kaasu- ja lanpohuolto
4l Veden puhdistus ja j*etu
F lekentenircn
G Tukku- i. vihittaisktuppa
50 lloottorieioneuvoien kauppa, korjaus ja huolto
seke polttoeineen vthittaismyynti
5l Agentuuritoinirte jt tukkulauppa
52 YehitteiskauPP.
[ ilrjoitus- jr ravitsemistoininta
I Xuljetusr v.r.stointi ja tietoliikenne





67 Rehoitusta pelveleYa toinirta
X Xiitaeistit-, vuokraus- ja tutkinuspalvelut;
70 Kiinteisinhn palvelut
7l Kulkuneuvojen, koneiden ia laitteiden yuokraus
72 Tietojenkrsittelypalvelu
73 Tutkinus ja kehitt:ininen
74 ltuu liike-elinee prlyeleye toininta
L Julkinen hellinto ja naarpuolustus;
pekollinen sosiaalivakuutus
l{ (onlutus
ll Terveydenhuolto- je sociaalipelvetut
0 lluut yhteiskunnell,iset ja her*iliikohtaiset palvelut
90 lhprristi;nhuolto
9l Jariestirtoininta
92 Yirtistys-, kulttuuri- ja urheilutoiairte
9l lluut pelYelut
P Tyiinertej ekot ita Loudet
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----- Peinot. Painot.Tyiin- -2.5- -1.5- -0.5- 0.5- 1.5- 2.5- keski- kokon.
antejia --2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 poikk. ntksu,Z




CB llalnien ja nineraalien kaivu
D Teoltisuus
DA Elintarvikkeiden, iuomien ja tupakan valnistus
0B Telstiilien ja yeatteiden valmistus
llC llrhen jr nahkrtuotteiden valnistus
llD Puuteveren je puutuotteiden valnistus
DE lhssrn, p.perin ja peperituotteiden valmistus
DF Xoksin, oljytuott. ja ydinpolttoairpen velnistus
ItG Xenikealien je kenialtisten tuotteiden ja
tekokuitujen valnistus
DH Xuni- ja nuovituotteiden valmistus
DI Ei+etallisten nineraelituotteiden valmistus
DJ Penrsnettllien je retel,lituotteiden valnistus
DK Xoneiden ja leitteiden vel.nistus
DL Sahkoteknisten je optisten laitteiden valmistus
Dl'l Kulkuneuvoien Yrloistus
Dll ltuu Yalnistus
E Sahkar-, keasu- ja vesihuolto
F Rakentaninen
6 Tukku- it vihittriskruppe
H ltejoitus- jr ravitsenistoirinta
I Xuljetusr varastointi ja tietoliikenne
J Rrhoitustoinirta
X Kiinteisti;-, yuokraus- ja tutkinuspalvelut;
L Julkinen hellinto ja manpuolustus;prkolli nen sosiealivekuutus
ll Xoulutus
ll Terveydenhuolto- jr soeiaalipalvelut
0 l,luut yhteiskunnalliset ja henkiliikohtaiset pelvelut
P Tyiinantejrkotitaloudet
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Tyarmnttjien prosentuealinen jakeune neksuprosentin poikkeemn nukaen seki peinotetut vekuutusnaksu-prosentti ja naksuprooentin keskipoikeam toinirloittain vuonna 2@2
Pelkasunrra yli 9 ,99 ( rai [j .eu roa/vuosi I
3.5
Toiniala
--_--_-_::I:::=::1i_::11:::----___-- pa i not. pa i not.Tyon- -2.5- -1.5- -0.5- 0.5- 1.5- 2.5- keski- kokon.
antajia --2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 Z.S poikk. oaksu,Z




GB ltalnien ja nineraalien kaivu
ll Teollisuus
DA Elintervikkeiden' iuooien ja tupakan velnistus
DB Tekstiilien ja vratteiden velmistus
llC llrhan je nahkatuotteiden valmistus
DIt Puutevaran ja puutuotteiden valnistus
DE llessenr paperin ja paperituotteiden valnistus
DF Xoksin, atUytuott. ie ydinpolttoaineen valnistus
116 Keoikaelien je keniallisten tuotteiden ja
tekokuitujen valoistus
DH fumi- je nuovituotteiden valnistus
DI Ei -oetallisten mi neraatituotteiden va lmistus
DJ Penrsaptallien ja neta Llituotteiden va lnistus
DK Koneiden ja laitteiden valnistus
DL Sehkdteknisten ja optisten hitteiden valmistus
lll'l Kulkuneuvoien v.loistus
Dll I'luu valnistus
E liehkit-, kaasu- ja vesihuolto
F Rekentanimn
6 Tukku- ia vahittiiskauppa
ll lteioitus- ja rayitsenistoiminta
I Kuljetus, verestointi ja tietoliikenne
J Rehoitnstoininta
( Xiinteisti;-, wokraus- ja tutkinuspalvelut;
L Julkimn hallinto ja rmanpuolustus;
pakol li nen sosiaelivakuutus
il Xonlutus
ll Terveydenhuolto- ja sosiaelipalvelut
o lluut yhteiskunnall,iset ja henkiliikohtaiset palvelut
P Tyi;nertajakot italoudet
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l- I lO- 19 50-300 t0l-799 8{Xl-999 l@- Yhteensi
A llaa-, riistr- ja mtsltalous




Gt Energ ianineraalien keivu
l0 Xivi- ja ruskohiilen kaivu
ll Raelaoljyn ia luonnonkaasun tuotanto
CB l'lelarien ia ninenalien kaivu
l3 lletellinelaien touhinta
l( lluu nineraalien kaivu
ll Teollisuus
DA Elintaruikkeiden, iumien ja tupakan veloistus
llB Tekstiilien ja va.tteiden valnistus
l7 Tekstiilien vafmistus
l8 Yaatteiden valnistus; turkisten nuokkaus
DC llrhan ir nahketuotteiden valnistus
DD Puutaveran ja puutuotteiden valnistus
DE llassanr paperin ia paperituotteiden valnistus
2l Jlrssanr paperin ja peperituotteiden valnistus
22 Kustentaoinen ja p.in.tninen
DF Koksinr iiliytuott. je ydinpolttoeineen velnistus
DG Xenikaalien ja kemiallisten tuotteiden ja
tekokuitujen Yalmistus
DH Kuoi- ja ouovituotteiden velnistus
0I E i rnetall isten ni nereelituotte iden va lnistus
0J Penrsnetallien ja retellituotteiden velnistus
2]I Perusoetellien valnistus
28 lletalLituotteiden valristus
D( Xoneiden ia leitteiden valnistus
DL Sehk6teknisten je etisten leitteiden velnistus
3l lluu srhkiikoneiden ir leitteiden veloistus
32 Redio-' televisio-r ja tietoliikenneytlineiden
EEE
33 Leikintekojeiden, hienomekeenisten kojeiden ja
optisten instrumenttien seka kellojen velnistus
lll{ Xulkuneuvojen valnistus
3( Autojen ja perivaunujen valnistus






































































































































































































































l- 9 to- 50-3{E 3Ol-799 8qr-999 l(m- Ytteensa
E liiihkit-, keesu- ja vesihuolto
40 liiihkii-r kaasu- ja l-npirhuolto(l Veden puhdistus ja jakelu
F Rrkenteninen
6 Tukku- ia Yahittaisk.uppa
50 lloottorieioneuvoien keuppar korjaus ja huolto
sekt polttoaineen vthittrisayynti
5l Agentuuritoinirta ja tukkuhuppa
52 f{hitteiskauppa
H ltrjoitus- ja revitsenistoininta
I Kulietus, varastointi ja tietoliikenne
60 lleeliikenne; putki johtokuljetus
6l Vesitiikenne
62 llmliikenne
63 Liikennetta pelveleve toininta ja mtkatoirnistqt




67 Rahoituste p.lveleve toinirta
X (iinteisti;-, yuokraus- ja tutkinuspelyelut;
liike-eltrEn palvelut
70 Kiinteisiirlen pelvelut
7l f,ulkuneuvojen, koneiden ia Leitteiden vuokraus
72 Tietojenkasittelypalvelu
73 Tutkious ja kehittaninen
74 l,luu liike-elenee pelveleya toininta
L Jul,kircn hallinto ja menpuolustus;
pakolli nen sosiaaliveloutus
ll Xoulutus
ll Terveydenhuolto- ia sosi.alipalvelut
0 ltuut yhteiskunmlliset ja henkil.rkoht.iset palvelut
90 lhparistitrfiuolto
9l Jeriestotoiointa
92 Virtistys-, kulttuuri- je urheilutoinirta
93 lluut pelvelut
P Tyiimntejakotitaloudet
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Toiniala
A llaa-r riista- ja retsitalous





l0 Kivi- ja ruskohiilen kaivu
ll Reeholjyn ja luonnonkaasun tuotanto
GB thlnien ia ninerarlien kaivu
l3 iletellinalnien louhinta
l( ltuu nineraalien kaivu
Il Teoll,isuus
0A Elintarvikkeidenr juomien ja tupekan valnistus
DB Tekstiilien ja veatteiden valmistus
17 Tekstiilien vrl.nistus
18 Yeatteiden valnistus; turkisten nuokklus
DC [rh.n ja nahkatuotteiden velmistus
0D Rrutaveran ja puutuotteiden valnistus
DE llassanr prperin ja paperituotteiden velmistus
2l llassan, peperin ja paperituotteiden valnistus
22 (ustantaninen ie painaminen
DG Kenikaelien ja keniallisten tuotteiden ja
tekokuitujen valnistus
llH Kuni- ja Duovituotteiden vefnistus
III Ei+etellisten aineraalituotteiden valnistus
DJ Perrsaetellien je mta[ituotteiden valnisttts
? Perusnetrllien valnistus
28 lletallituotteiden vrlnistus
DK Koneiden ja leitteiden valoistus
DL li:ihkirteknisten ia optisten teitteiden valnistus
3l lluu sehkirftoneiden ia laitteiden valnistus
32 n dio-, televisio-r ia tietoliikennevelineiden
valmistus
33 Leekintakojeidenr hienornekaenisten kojeiden ja
optisten instrumenttien seka kellojen valnistus
lllt Xulkuneuvojen velEistus
3{ Irtoien ja pertvaunujen valnistus
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llF Koksinr itljytuott. je ydinpolttoaineen valnistus l0 90,0
























































































































TEl-vakuutusmksuie mks.vien tyonentejien proserduerlinen jakeum neksuprosentin poikkeanan nukaen seki painotet!
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TEl-vekuutusnaksuja anksavien tyitnrntaiien prosentue.linen jak uaa naksuprose!*in poikkeanan nukaen seki peinotetut
vekuutusmksup rosentti ja n ksup rosenti n keskipoikkeala toimialoittein vuonna B0O2
llaksup rosentin poikkeama
----- Peinot. Painot.
Tyi;n- -2.5- -1.5- -0.5- 0.5- t.5- 2.5- keski- kokon.
antejia --2.5 -1.5 -0.5 0.5 t.5 Z.S poikk. naksurZToiniala
E S-hkit-' kaesu- ja vesihuolto
40 Sahku,-, kaasu- ja linpdruolto(l Veden puhdistus ja iakelu
F Rakentaminen
6 Tukku- i. Yrhitteiskauppa
50 lloottoriaioneuyoien kauppa' korjaus ja huolto
sekt polttoeineen yehittaignyynti
5l Agentuuritoininta ja tukkukauppa
52 Yrhitteiskauppa
ll llejoitus- ja ravitsenistoininta




63 Liikennetta palveleva toiminta ja natkatoinristot




67 Rahoitusta pelveleva toimirta
K Xiinteistit-, yuokraus- je tutkinuspelvelut;
liike-ckiasn pelvelut
7O Xiinteistnlan palvelut
7l Xutkuneuvojen, koneiden ia l.itteiden vuokreus
72 Tietojenkesittetyprlvelu
73 Tutkinus ja kehittaninen
74 lluu liike-el-niiii pelvelevr toininta
L Julkircn hallinto ja menpuolustus;
pakolli nen sosiealivekuutus
ll Xqrlutus
ll Terveydenhuolto- ja soeiaelipalvelut
0 iluut ylrteiskunnalliset ja henkilokohteiset pelvelut
90 ltF-ristirnhuolto
9l Jr6eststoininta
92 Yirkistys-r kulttuuri- je urheilutoininta
93 ltuut prlvelut
P Tyonrntajekotitaloudet
Q Xanseinviliset jarjesttit ja ulkmeiset edustustot
X Toiniala tunteroaton
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Tyi;n- -2.5- -1.5- -0.5- 0.5- 1.5- 2.5- keski- kokon.
antajia --2.5 -f.5 -{1.5 0.5 1.5 2.5 poikk. neksu'Z
5-l
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TEL-vekuutusmksuja mksavien tyitnantajien proserturelinen jekaum mksuproaentin poikkeemn nukaen seka painotetr
vakuutusmksuprosentti ja neksuplpsertin keskipoikkeala toinialoittain vuonne 2002
lled<iltkunnan lukuo:i-ri l- 49
D Teollisuus l3 178
DA Elintarvikkeiden, iuqlien ja tupakan v.liristus I 052
ItB Tekstiilien ja veatteiden v.lnistus
17 Tekstiilien valnistus
18 Yeetteiden velnistus; turkisten nuol&aus
DC llrhan ie nahkatuotteiden valnistus 149
I 169Dll Puutavaran ja puutuotteiden velnistus
DE llassanr paperin ie prperituotteiden valaistus
2l I'lessrnr p.perin ja peperituotteiden valnistus
22 Kustantaninen ja painaninen
DF Xoksin, oljytuott. ia ydipolttoaineen vrlnistus
A ]lee-r riista- ja rptsltalous





l0 Kivi- ja ruskohiilen kaiYu
ll Raahaljyn je luonnonkaasun tuotanto
CB llalnien ja oimreal.ien kaivu
l3 lletellinlnien touhinta
l{ lluu ninerealien kaivu
DG Xeoikeal.ien je keniallisten tuotteiden ja
tekokuitujen vrlnistus
Dll (uri- ja auovituotteiden velnistus
DI Ei <netell isten ni neraa lituotte iden vr lnistus
DJ Penrsneteltien ie netallituotteiden velnistus
27 Perusmtallien vrlnistus
28 lletrllituotteiden velnistus
ll( Xoneiden ja laitteiden valoistus
0L S:ihkoteknisten ja optisten laittei&n vrlmistus
3l I'luu siihkirkorciden ja laitteiden valnistus
52 R.dio-, televisio-r ia tietoliikenneyilineiden
velnistus
33 Laekintakojeidenr hienonekaanisten kojeiden ja
optisten instrunenttien seke kellojen valnistus
Dll Xulkuneuvojen velnistus
34 Autojen ja pereveunujen velnistus
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TEl-vakuutusmksuja nksavien tyitn ntaiien prosentuaelinen j.kaurn naksuprosentin poikkeamn mukaan seka painotetut
vekuutusmksuprooentti ja nalsuprosentin keskipoikkeana toiarieloittain vuonna 20O2
llenkiliikunnan lukuneara l- qg
5.1
ToiniaLa
--------::::::::::1:-,-::i::::-_--__--- p. i not. pa inot.Tyon- -2.5- -1.5- -0.5- 0.5- 1.5- 2.5- keski- kokon.
entejia --2.5 -t.5 -0.5 0.5 t.5 2.5 poikk. neksu,Z
E liiihktt-, kaesu- ja vesihuolto
40 Sahk6-' kaasu- ja tanpthuolto{l Veden puhdistus jr jekelu
F Rakentamircn
6 Tukku- ja Y-hitteiskauppa
50 lloottoriaioneuyoien kaupprr korjaus ja huolto
seka polttoei neen vahittiisayynti
5l Agentuuritoinrinta ia tukkuhuppa
52 Vehittaiskeuppa
ll llejoitus- je ravitsenistoininta
I (uUetusr varastointi ja tietoliikenne
60 llael,i ikenne ; putkijohtokuljetus
6l Vesiliikenrc
63 Liikenrctte palveleva toininta ja natkatoinistot




67 Rahoitusta palveleva toininta
( Xiinteisti;-, wokraus- ia tutkinuspelvelut;
liike-el.erEn palvelut
7O Xiinteisoalan prlvelut
7l Xulkuneuvoien, koneiden ie laitteiden vuokraus
72 Tietojenkasittelypelvelu
7l Tutkious ja kehittaainen
7( lluu liike-elaMe prlveleva toininta
L Julkinen hallinto ja manpuolustus;
pekollinen sosiaalivakuutus
I'l (onlutus
ll Terveydenhuolto- ja sosiaalip.lvelut
O ltuut yhteiskunnalliset jr her*ildkohteiset petvelut
90 lhperistirnhuolto
9l Jerjestittoininta
92 Virftistys-r kulttuuri- ia urheilutoinirta
93 ltuut pelvelut
P Tyitnant.jakotitalordet
Q fansainvaliset jeriestitt ia ulkooaiset edustustot
X Toiniala tunteoaton
2,7 1,1 6,1 8? 16 0rg
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TEl-vakuutusnksuja mksavien tyonantajien prosertueelinen jakaum mksuprosentin poikkeanan nukeen seka painotetl
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Tyiin- -2.5- -1.5- -0.5- 0.5- 1.5- 2.5- keski- kokon.
antrjia --e.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 poikk. malsurZ
A llel-r riista- ia retsat.lous





l0 Xivi- ja ruskohiiLen kaivu
ll Reelaoljyn ja luonnonkaasun tuotanto
CB llalnien ja mineraalien kaiYu
ll ltetellimlnien louhinta
l( lluu nineraelien kaiw
l! Teoltisuus
llA Elintervikkeidenr iuooien ja tupakrn yelroistus
DB Telstiilien ja veatteiden valnistus
17 Tekstiilien velnistus
18 Yaatteiden valnistus; turkisten nuokklus
DC llrhn ja nahkatuotteiden yalnistus
llll Puutevaran ie puutuotteiden valnistus
DE I'lassanr prperin ja paperituotteiden valnistus
2l llassan' peperin ja paperituotteiden valroistus
22 Xustantaninen ia painaninen
DF Xoksin, itljytuott. jr ydinpolttoaineen vafnistus
DG Kemikaelien je keoiallisten tuotteiden ja
tekokuitujen valnistus
Dll kuni- jr nuovituotteiden valnistus
DI Ei<uetallisten nineraalituotteiden valnistus
0J Perusnetal.l,ien i. Eta[ituotteiden valnistus? Perusaetallien valnistus
28 lletallituotteiden vrlnistus
DX Xoneiden ja hitteiden velnistus
llL S:ihkoteknisten ia optisten leitteiden valmistus
3l lluu srhkiikoneiden ja leitteiden velnistus
32 hdio-, televisio-, ia tietoliikenneyalineiden
valnistus
55 Liakintekoieiden, hienonekaanisten kojeiden ja
optisten instrunenttien seka kelloien valnistus
Dll Kulkuneuvojen valnistus
34 Artojen ja peravaunujen valnistus
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TEl-vakuutusmksuja mksavien tyiinentajien prosertuaalinen i.hum neksuprosentin poikkeenen nukaan seka peinotetrt
vakuutusnaksuprosentti ja naksuprosentin keskipoikkeema toinialoittein vuonna 2002






-- - - -- - -- 
pa i not . pa i not.Tyiin- -2.5- -1.5- -0.5- 0.5- 1.5- 2.5- keski- kokon.
antejia --2.5 -t.5 -{1.5 0.5 1.5 2.5 poikk. nalsurZ
E liehkat-, kaasu- je vesihuolto
40 5ehk6-, kaasu- ja linpiifiuolto
4l Veden puhdistus ja jakelu
F Brkentaoimn
G Tukku- ja Yahittriskauppa
50 [oottori.joneuvojen kluppa, korjaus ja huotto
sekt polttoaineen vahittaisroyynti
5l Agentuuritoiminta ja tukkukauppa
52 Vahitteiskruppr
ll llajoitus- ja ravitsenistoininta
I Xuljetus, vrrastointi ja tietoliikenne
60 lleali ikenne ; putkijohtoku l,jetus
6l Yesiliikenne
62 Il,mliikenne
63 Liikenrctta palveleya toininta ja natkatoinistot




67 Rehoitusta prlveleva toininta
( Xiinteistit-, vuokraus- je tutkinuspalvelut;
liike+letan pelvelut
70 Xiinteisinlen palvelut
7I Xulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuoknus
72 Tietojenkasittelypalvelu
73 Tuttious je kehittaninen
7( lluu liike-elrnea palveleva toininta
L Julkircn hallinto je manpuolustus;
pekolli nen sosiealivakuutus
ll Xonlutus
ll Terveydenhuolto- ja sosiealipalvelut
0 lluut ytteiskunnal,liset ja henkilokohttiset prlvelut
90 thparistitnhuolto
9l Jrriestirtoininte
92 Virkistys-, kulttuuri- jt urheilutoinirta
95 lluut pelvelut
P Tyomntai ekotite toudet
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15
TEl-yrkuutusmksuje mksevien tyonantejien pnosertua.linen jekeum naksuprosentin poikkernen nuhan seke p.inotetut
vakuutusmksuprosentti je nelsuprosertin keskipoikkeana toinialoittain vuonm 202
llenkili*unnan lukuDiira 3ol- 799
5.5
Toiniale
lleksup rosenti n poikkeana
Painot. Painot.Tyon- -2.5- -1.5-
entajie --2.5 -1.5 -0.5 0.5- 1.5- 2.5- keC<i- kokon.1.5 2.5 poikk. mksu'Z-0.5-0.5




CB llelnien ja ninermlien kaivu
D Teollisuus
ItA Elintervikkeiden' iuooien ja tupaken valnistus
DB Tekstiitien ja veetteiden valmistus
llC llrhen je nehketuotteiden valmistus
DD Rruteveran ia puutuotteiden valnistus
DE llessen, peperin ja prperituotteiden velnistus
DF Xol6in, itliytuott. ja ydinpolttorircen valnistus
DE (eaikeelien ja keaietlisten tuotteiden je
tekokuitujen valnistus
llH Xumi- ja luovituotteiden veloistus
DI E i {Detal I isten ni nerealituotte iden va laristus
DJ Perusnetallien ie oetallituotteiden yelnistus
D( Xorpiden ja laitteiden vrlnistus
DL S.ihkoteknisten ja optisten leitteiden valnistus
Dll Xul,kuneuvojen velnistus
Dll lluu velmistus
E Siehkir-, keasu- je vesihuolto
F Rekentaoircn
6 Tukku- ja Yahitteisk uppa
ll ltrioitus- ie ravitsenistoininta
I (uljetusr varestointi ja tietoliikenne
J Rahoitustoinirta
f, Kiinteistit-r yuokraus- jr tutkinuspalvelut;
liike-€lilEn pelvelut
L Julkinen hrllinto je narnpuolustus;
pekolli nen sosiealivakuutus
ll (onlutus
ll Terveydenhuolto- i. sooiaalipalvelut
0 lluut yhteiskunneltiset ja henkiti;kohtaiset palvelut
P Tyonartajrkotitaloudet
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47
s.4 TEl-vakuutusmksuja mksavien tyiinrntajien prosertuerlinen iekauna naksuprosentin poikkeanan nukeen seka painotetut
vakuutusnaksuprosentti ja naksuprosentin keskipoikkeana toioialoitttin vuonna 2(82
llenkili;kunnan lukuniari yli 799
Toiariale
llaksuprosentin poikkeana
Tyon- -2.5- -I.5- -0.5- 0.5- I
antajia --2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5
Peinot. Peinot.
2.5- keski- kokon.5 poikk. naksurZ5-2




8B llalnien ja nineraalien keiw
D Teollisuus
DA Elintaruikkeiden, iuornien ja tupakan valnistus
DB Telnstiilien je vratteiden valnristus
ItC llehen je nahkatuotteiden yalmistus
00 Rrutavaran ia puutuotteiden valnistus
DE lhssanr peperin jr paperituotteiden valaristus
DF Xoksin, iiljytuott. ja ydinpolttoaineen valnistus
D6 Kenikaalien ja keariallisten tuotteiden ja
tekokuitujen velnistus
Illl Xuni- ja nuovitrotteiden valnistus
DI E i <netal I isten ari nerea lituotte iden ye lnistus
DJ Pentsnetall.ien ja netaUituotteiden valnistus
DK Xoneiden ja teitteiden valmistus
ItL li:ihkirteknisten ia optisten laitteiden velmistus
llll Kulkuneuvoien r.loistus
Dll lluu valnistus
E Sehk6-, keesu- ja vesihuolto
F Rakentaoinen
G Tukku- ia Yihittiiskauppe
H llajoitus- ja ravitseoistoininte
I Xuljetusr varestointi ja tietoliikenne
J Rehoitustoinirta
( Xiinteisti;-, vuokraus- ia tutkiouspalvelut;liike+lintn palyelut
L Julkinen hallinto ja mamuolustus;pekotlinen sosiealiYalilutus
!l Xonlutus
ll Terveydenhuolto- ja sosiaal,ipalyelut
O lluut yhteiskunnalliset ja henkiliikohtaiset pelvel.ut
P Tyi;nenta j ekot ita Loudet
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648
TEL-vekuutusnaksuja reksavien tyi;nntajien prooentuaalinen ialaum tyokyvyttatyysmksun Poikkeenan nulaan
seka painotetut naksuprosentti je naksuprocentin keskipoikkeam toinieloittein vuonne 202
Toinirla
_-l:Y:i:Y-:T:::::::i::-::1i:i- Pe i not. Pa i not.
Tyitn- -l.o- -{1.6- -0.2- O.2- 0.6 1.0- keski- tyiikvv.
antajie --1.0 -0.6 -O.2 O.2 0.6 1.0 Poikk. malsurZ
A llaa-, riistr- ja mtsetalous





l0 (ivi- je ruskohiilen kaivu
ll RaahiiUyn ja luonnonkaasun tuotanto
GB I'lalnien ia nineraalien kaivu
13 ltetellinalnien louhinte
l4 lluu nineraalien keivu
D Teollisuus
DA Elinteruikkeidenr juonien ja tupakan valnistus
DB Telstiilien ja vettteiden valnistus
l7 Tekstiilien valnistus
18 Yaatteiden valnistus; turkisten aruokkaus
DC llehan ia nahkatuotteiden valnistus
Dtl Rtutevaran ia puutuotteiden valnistus
ItE llessanr paperin ia peperituotteiden valnistus
2l llassanr paperin je PePerituotteiden velnistus
22 f,ustantaninen ja P.in.nircn
DF (oksin, irljytuott. ja vdinpolttoaineen valnistus
DG (enikaelien ja keatiellisten tuotteiden ja
tekokuitujen velnistus
DH Kuni- je nuovituotteiden valatistus
DI Ei{eteltisten rineraelituotteiden valnistus
0J Penrsoetellien ja mta[ituotteiden valnistus
27 Perusnetatlien velnistus
28 lletallituotteiden velnistus
llK f,orpiden ie laitteiden Yalnistus
D[ Sahkoteknisten ja optisten laitteiden valmistus
3l lluu sahkii,korciden ja leitteiden valaistus
3e nadio-, televisio-r ia tietoliikennevelirciden
vrloistus
33 Leeki ntekoj eiden, h ienoroekaanisten koj eiden j e
optisten instrunenttien seka kellojen valmistus
Dl'l Kulkuneuvoien v.lnistus
3( Artoien je peravaunujen velnistus
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TEL-vekuutusneksuja naksavien tyitnnteiien prosentut.linen j.huna tyat<yvyttolyysrEhun poikkeenan nuhan
sd<t painotetut naksuprosentti je naksuproeentin keskipoikerm toilialoittain vuonne 2002
Tytikyvyttimyysmksup rosentin poikketoa
----- Peinot. Painot.Tyon- -l.O- {r.6- -0.2- O.Z- 0.6 1.0- keski- ty:ikyv.
antejia --1.0 {r.6 4.2 O.2 0.6 1.0 poikk. naksurZToiaiala
E Sihkit-, kaasu- je vesihuolto
{fl liiihkd-, keesu- ja lanpiihuolto(l Veden puhdistus ja jakelu
F Rekentaoinen
6 Tukku- ir vihittiiskeupp.
50 lloottoriajoneuvojen kauppa, koriaus ia huolto
sekt polttoaineen vahittaismyynti
5l Agentuuritoinirte ja tukkulauppa
52 Ylhitteiskeuppa
ll ltajoitus- ja ravitsenistoininta
I Kuljetus, varastointi ia tietoliikenne
60 il.al,i ikenne; putkijohtokutjetus
6l Yesiliikenne
62 ll,mliikenne
63 Liikennetta pelveleva toiminta ja roatketoinistot




67 Rrhoitusta pelveleva toimint.
X Xiinteistit-, yuokraus- i. tutkinuspalvelut;
Liike+lltEn palyelut
70 Kiinteisiialan pelvelut
7l f,ulkuneuvojenr koneiden ja Laitteiden yuokraus
72 Tietoj enkasittelypa lvelu
73 Tutkious je kehittaminen
?( tluu liike-elrnie pelveleva toininta
L Julkinen hallinto je merpuolustus;
prkolli nen sosiaalivakrutus
ll Xoul,utus
ll Terveydenhuolto- ja sciealipalvelut
0 lluut yhteiskunnalliset ie henkilokotrtaiset ptlvelut
90 thparistiinhuolto
9l Jariestotoiminta
92 Vir*istys-r kulttuuri- ja urheilutoioirta
9l lluut pelyelut
P Tyi;mrtejekotiteloudet
Q K.nsainveliset jrrjestiit ja ulkomaiset edustustot
X Toimiala tunteoaton



























































































































































































































































Xrikki z w 23,6 ll,g l7r1 lgrl 11,3 7,1 6,2 0,72 l,?l
llenkiliikunnen lukuDierin ollessa alle 50 tytikyvyttanyysDaksua ei til.astoida
50
TEL-vakuutuslraksuia nrks.Yien tviimntdien Procentuaalinen iahuma tviikvvvttimvvsmksun PoikkeaBan nulaan
seka painotetut maksuprosentti ja naksuprosentin keskipoikkeetn toinieloittein Yuonm amz
llenkilt*unnan lukumiieri 50- 3m
6.1
Toiniala
Tyiikyvyttiltyysn rksup rolsent i n poikkelne
----- Peinot. Peinot.
Ty.in- -1.0- -0.6- -0.2- O.Z- 0-6 l.O- keski- tvilkvv.
antajia --1.0 -{1.6 -O.2 O.2 0.5 1.0 poikk. meksu'Z
A llee-r riiste- ja netsatalous





lO Xivi- ja ruskohiilen keivu
ll Raaleuljyn ie luonnonkaasun tuotanto
CB llalnien ja roineraalien kaivu
l5 l'letrllimloien louhinta
l( l'luu minenelien krivu
D Teotlisuus
0A Elintaryikkeidenr iuooien ia tupakan valnistus
DB Tekstiilien ja vaetteiden valnistus
17 Tekstiilien valnistus
l8 Vaatteiden valnistus; turkisten nuokkaus
llC lhhan je mhkatuotteiden valnistus
D0 Puutevaren ia puutuotteiden velnistus
llE l'lassan, peperin ia paperituotteiden valnistus
2l llessanr peperin ja paperituotteiden valnistus
22 f,ustantaninen ja peineninen
DF Kol6in, oUytuott. ia ydinpolttoaineen v.lnistus
l!6 Xenikaalien ja keniellisten tuotteiden ja
tekokuitujen Yalnistus
DH Kuni- ja nuoyituotteiden velnistus
DI Ei -oetall isten ni nerea lituotte iden Ya lnistus
DJ Penrsnetellien ie mtall.ituotteiden Yelnistus
2i7 Perusnetrllien vetnistus
28 ilet.llituotteiden valoistus
DK Koneiden ja leitteiden valnistus
DL S:ihkoteknisten ja optisten hitteiden velnistus
3l ltuu sihkitkoneiden ja leitteiden valnistus
32 Redio-' televisio-r ia tietoliikennevelineiden
velnistus
33 Leekintekojeiden, hienooekeanisten kojeiden je
optisten instrunenttien seka keltojen valnistus
llll l(ulkuneuvojen valnistus
34 Attojen ja perevaunujen valnistus
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TEl-vrkuutusanksuja oeksevien tyi;mntrjien prosentu.alinen jahuna tydcyvyttaryysn:rksun poikkeeorn Duhan
sekt ptinotetut Drksuprosentti jr Deksuprooentin keskipoil&eem toinieloittein vuonna 2@2
llenkili;&unnan lukuniiri 50- 3m
6.I
Toiniela
Tyiikyvytttxnyyssksup rosent in poikkeara
----- Painot. P.inot.Tyitn- -1.0- -0.6- -O.e- O.2- 0.6 1.0- keski- tyiikyv.
antajia --1.0 -{r.6 4.2 O.Z 0.6 1.0 poikk. neksu,Z
E liihkat-, kaesu- je vesihuolto
40 lirhkit-, keasu- ja [enpiihuolto{l Veden puhdistus ja jaketu
F Rekenteoircn
G Tukku- i. vehitteiskeuppa
Xl ltoottoriajoneuvojen kluppa, korjaus ja huolto
sekr polttoeineen vahittaismyyrti
5l Agentuuritoinirta ja tukkukauppa
52 hhitteiskauppa
ll ltajoitus' ja ravitsenistoiminta
I Xulietus, varastointi ja tietoliikenne
60 I'laeli ikenne; putkiiohtokuljetus
6l Yesiliikenne
62 Ilaaliikenne
63 Liikenrctta pelveleva toiminta ja natkatoinistot




67 Rehoitusta palveleva toirninta
X Kiinteista-, wokraus- ja tutkimuspalvelut;
liike{larEn pelvelut
7O Kiinteisalan palvelut
7l Kulkuneuvojen, koneiden ia laitteiden yuokraus
72 f i etojer*rsittelypal,ve tu
73 Tutkinus je kehittalinen
7l lluu liike-elaoaa pelveleya toininte
L Julkinen hallinto ja naenpuolustusi
pekolli nen sosiealivekuutus
ll (onlutus
ll Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
0 lluut ylrteiskunmll.iset ja henkil,iikohtaiset pelvelut
90 lhprristiinhuolto
9l Jarjesti;toiminta
92 Yirlistys-, kulttuuri- ja urheilutoininta
93 ]luut palyelut
P Tyonentajakotitaloudet
Q Xanseinveliset jarjestiit jr ulkonaiset edustustot
X Toiniele tunternaton












































































































































































































































































thiki z 1t8 21,9 9rl 14,3 l9rg 17,6 g,q 7,6 0,62 l,5I
6.2 TEl-vakuutusnaksuja neksavien tyanntajien proeentuaelinen jahune ty*yvyttaryysmksun poikkeeoan nularn
seke prinotetut naksuprosentti je oaksuprooentin keskipoikeenn toinirloittein vuonm 2lE2
llenkiltkunnan lukumiara 301- 799
Toioiala
Tyiikyvyttirnyysnksup rosentin poikkema
----- Painot. Painot.Tyon- -f.O- {r.6- -0.2- O.2- 0.6 1.0- keski- tyiikyv.
antdia --1.0 -0.6 -O.2 O.2 0.6 1.0 poikk. mksu,Z
a llaa-, riiste- i. netsttelous
B (aletelous
C tlinerealien kaivu
Gt Energ iaei nerar lien keivu
CB llelnien ja ninerarlien kaivu
D Teoltisuus
0A ELintervikkeidenr juooien ja tupeken velnistus
DB Tekstiilien ja vratteiden valnistus
DC llrhan ja nahkatuotteiden velmistus
ItD Puutavaran ie puutuotteiden vrlnistus
DE lhssenr peperin ja paperituotteiden valnistus
DF Koksinr oljytuott. ja ydinpolttoaineen velnistus
116 Xeoikaelien ia kemirllisten tuotteiden ja
tekokuitujen Yalnistus
llH Xuni- j. Duoyituotteiden velnistus
0I Ei+etallisten ninerealituotteiden valmistus
ItJ Perusnetallien jr neta LL ituotteiden valnistus
DK Koneiden je laitteiden vrlmistus
0L Sahkoteknisten ja optisten laitteiden vafmistus
Dll Xulkuneuvojen velnistus
Dll lluu valnistus
E Sahkir-, keasu- ja vesihuolto
F Rakenteninen
G Tukku- ia vihittiiskauppa
!l ltejoitus- ja nvitsenistoininta
I XuUetus' verrstointi ja tietoliikenne
J Rehoitustoinirta
K Xiinteisti;-, yuokraus- jr tutkinuspalvelut;
liike-€!,-[En palYelut
L Julkinen hellinto ja manpuolustus;
pakolli nen sosiaaliveluutus
ll Xoulutus
ll Terveydenhuol.to- ir sociaalipalvelut
0 lluut yhteiskunnell,iset ie henkilukohtaiset palvelut
P Tyi;nartaj ekot ita toudet
Q Krnsainvaliset jrrjestiit ja ulkomaiset edustustot
X Toiniale tuntematon
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6., TEl-vakuutusnaksuje naksavien ty6n ntajien prosentue.linen jalauna tyitkyvyttinyysnksun poikkeaoan nuhen
seka painotetut maksuprosentti ja oaksuprosentin keskipoikkeam toinialoittein vuonm 2002
llenkili;kunnan lukuniira yli 799
Toioiala
--l:i::Tyj:55::::::i::-::1i:::- P.inot. P.inot.Tyan- -l.O- -{1.6- -0.2- O.2- 0.6 1.0- keski- tytkyv.
antejia --1.0 -0.6 -O.Z O.2 0.6 1.0 poikk. nelsurZ




CB l{alnien ja minerealien kaiYu
D Teollisuus
DA Elinteruikkeidenr iuonien ja tupakan valnistus
DB Tekstiilien i. yartteiden valnistus
DC llrhen ja nahkatuotteiden valnistus
DD hutevaran je puutuotteiden valnistus
DE llrssrnr peperin ja peperituotteiden valnistus
llF Xol€in, iiliytuott. ja ydinpolttoairleen valnistus
DG Xenikaalien i. keniallisten tuotteiden ja
tekokuitujen valnistus
DH Xuni- ja nuovituotteiden valnistus
DI Ei{retallisten arinerralituotteiden valnistus
DJ Penrsptallien ja netall.ituotteiden valmistus
llK Koneiden ia teitteiden yelnistus
DL Sahkuteknisten ja optisten laitteiden valmistus
Dll Xulkuneuvojen valnistus
Dll lluu velnistus
E Sehko,-' kaasu- ja vesihuolto
F Rakenteninen
6 Tukku- i. Yehittiiskauppa
ll llajoitus- ja revitsenistoininta
I Xul.ietus, varastointi je tietoliikenne
J Rehoitustoinirta
X Xiinteisto-, vuokraus- ia tutkinuspelvelut;
liike-elamn palvelut
L Julkinen hallinto ja naanpuolustus;
pakolli nen sosieelivakuutus
ll Konlutus
ll Terveydenhuolto- je soeirelipalvelut
0 lluut yhteiskunnrltiset je henkiliikohtaiset palvelut
P Tyamntajekotitaloudet
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Xeiki 139 l5rl l5,I l5,l l8r7 lZ'2 9,3 l(tr3 OtTl 1,83
7%
TEl-vakuutusoaksuje naksevien tyairBntajien prosentua.linen i.huDa tybttimyysmksun poikkean.n muhen




- - Pa i not. Pe i not .
Tyitn- -1.0- -{1.6- -0.2- O.2- 0.6 l.O- keski- tvbtt.
antejia --1.0 -0.6 -O.2 O.2 0.6 1.0 Poikk. naksurZ
A llae-' riista- ja netsataloos





l0 Xivi- ja ruskolriilen kaivu
ll Ra.hiiliyn ia luonnonk.esun tuotento
CB ileloien ja nineraelien kaivu
13 ltetallinalnien louhinta
l{ lluu nineraalien kaivu
D Teollisuus
DA Elintarvikkeidenr iuonien ja tupakan valnistus
llB Telstiilien ja vaatteiden valmistus
17 Tekstiilien valnistus
18 Vaatteiden yalnistus; turkisten nuokkeus
DC ltrhan ja mhkatuotteiden valnistus
Itlt hutavaren je puutuotteiden valnistus
DE ilassrnr peperin ja paperituotteiden valmistus
2l l'lessan, prperin je ptperituotteiden valnistus
22 (ustantaninen ja Paineninen
DJ Perusmetellien ja netatlituotteiden valnistus
? Perugretaltien valnistus
28 lletellituotteiden Yalnistus
D( Xoneiden je laitteiden valnistus
lll Sahkirteknisten ie optisten taitteiden valoistus
3l lluu siihk.tkoneiden ia laitteiden velnistus
32 Radio-r teleyisio-, ia tietoliikennevalineiden
veloistus
55 Liekintikojeiden, hienomkaanisten kojeiden ja
optisten instrurenttien seka kellojen vrlnistus
Dl'l Xulkuneuvoien v.lnistus
34 Autojen ja perevaunujen valnistus
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DF Xoksin, itliytuott. ia vdinPoltto.ineen Yelnistus 2
06 Xenika.lien ia keniellisten tuotteiden je
tekokuituien vrlnistus
DH Xuni- ja ouovituotteiden Yalnistus
DI Ei+tallisten oineraelituotteiden Yalrnistus Yt
5a, 3'7 l8'5 16,6 22rZ 18,5 l4t8 5,5 0t6l O,87
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TEl-vakuutusnaksuja naksavien tyiinantaiien progentu.alinen iehurla tybttimyysmksun poikkeanen nuh.n
seka painotetut naksuprosentti ja naksuprosentin keskipoikeem toinieloittain vuonna 2002
Toiniala
--_ -:::::i:::i:::: :::i :: -:: li:T- - - Pa i not. Pe i not.
Tyon- -1.0- {.6- -0.2- O.Z- 0.6 1.0- keski- tyott.
antejia --1.0 {r.6 -O.2 O.2 0.6 1.0 poikk. naksurZ
E Sahk6,-' kaasu- ia vesihuolto
(0 Sahk6,-' kaasu- ja lenpohuolto
4l Yeden puhdistus ja jakelu
F Rekentaninen
6 Tukku- ia vihitteiskauppa
50 lloottoriajoneuvojen kauppa, kori.us ja huolto
seka polttoaineen vehittiisrnyynti
5l Agentuuritoinirte ja tukkukauppa
52 Vihittaisk.uppa
ll lldoitus- ja ravitsenistoininta
I fuljetus' verastointi ia tietoliikenne
60 llaaliikenne ; putkijohtoku tjetus
6l Vesil,iikenne
62 Ilnaliikenne
63 Liikennette palveleva toininta ja natkatoimistot




67 Rehoitusta pelveleva toimirta
l( (iinteisto-, yuoknus- je tutkinuspalvelut;
liike-elamn palvelut
70 Xiinteisii.lan palvelut
7l Xulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus
72 Tietojenkasittelypalvelu
75 Tutkinus ja kehittininen
7{ }luu liike-eleiniii prlveleve toiminta
L Julkinen hallinto je manpuolustus;
ll Xonlutus
ll Terveydenhuolto- ja soeieatiprlvelut
0 iluut ylrteiskunnatliset ja hed<i lo&olrtaiset palvelut
90 lhperistirnhuolto
9l Jeriesttttoininte
92 Virtistys-' kulttuuri- ja urheilutoininte
93 lluut palvelut
P Tyirnartai akot ita loudet

































































































































































































































































f,aiki 2 W 0,6 2117 2Or7 m,l 15,2 9,2 g,l O,qg 0,90
Henkiliilunnen lukuneiran ollessa alle 50 tyirtttrnyysmksua ei tilastoida
Toiniala
Tyiittanyysnaksup roserti n poikkeam
Painot. Prinot.
Tyiin- -l.O- -{1.5- -0.2- O.2- 0.6 1.0- keski- tytrtt.
entejia --1.0 {.6 -O.2 O.2 0.6 l.O poikk. naksurZ
58
?.1 TEl-vakuutusnaksuja naksavien tyomntejien pro€entuaafinen jehuna tybttan/ysmksun poikkeeoan nulaan
seka painotetut naksuprosentti je oeksuprocentin keskipoikkeema toinirloittain vuonna 202
Henkiliikunnan lukutDeare 50- 3m
I ]lea-, riiste- ja netsatelous





l0 Xivi- ja ruskolriilen kaivu
ll Rrelf,itliyn ia luonnonkaesun tuotrnto
CB llalmien ja ninereelien kaivu
l3 iletallimltlrien louhinta
l( lluu oineraelien kaivu
ll Teollisuus
DA Elintaruikkeidenr iuonien ja tupaken valnistus
DB Telstiilien ja vartteiden velroistus
l7 Tekstiilien valnistus
18 Vaatteiden velnistus; turkisten ouokkaus
llC lhhen je nehkatuotteiden valnistus
0D Rrutrvaren ie puutuotteiden velnistus
DE ll.ssen, paperin ia prperituotteiden valnistus
2l ilassanr paperin ja p.perituotteiden vefnistus
Ze !fust ntilinen ia peineDinen
DF Xoksin, irliytuott. ja ydinpolttoaineen valnistus
DG Xemikaelien ie kemiatlisten tuotteiden ia
tekokuitujen Yalnistus
DH Xuni- jr nuovituotteiden velnistus
0I Ei +etel I isten Ei ner.e lituotte iden y. lnistus
DJ Penrsneta[ien je mtellituotteiden velnistus
&7 Perusnetellien valnistus
28 lletallituotteiden valnistus
llK Xoneiden ja laitteiden valnistus
DL Siil*atteknisten je optisten taitteiden valnistus
3l lluu sihkitkoneiden ja laitteiden valmistus
32 Redio-' televisio-' ie tietol,iikenneyalineiden
velnistus
35 Laekintekojeidenr hienomekaanisten kojeiden je
optisten instrurcnttien seka kellojen valnistus
Dll Kulkuneuvoien Yalaistus
3( Autoien je peraveunujen valnistus
















































































































































g,o 27,2 g,o 9,O lg,l o,72 1,17








































































































TEl-yakuutusroaksujr oaksavien tyomntajien procentuaalinen jahuna tyirttimyysaaksun poikkeenan Duh.n
seka painotetut oaksuprocentti ja naksuproeentin keskipoild<eam toinialoittain vuonm 202
llenkili;kunnan lukunaere llr- 300
Toiniela
Tyi;tttnyysnaksup rosenti n poild<eam
Painot. Peinot.Tyrin- -l.o- {1.6- -o.z- o.2- 0.6 1.0- keski- tybtt.
antejia --1.0 {t.6 -O.2 O.2 0.6 1.0 poikk. naksurZ
E Sahkd-, kaesu- ja vesihuolto
40 Sel*6-, kaasu'jr lanpohuolto
4l Ye&n puhdistus ja jakelu
F Rekenteninen
G Tukku- ie Yehittiiskaupp.
5O lloottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto
sekl polttoeineen yahittaisroyynti
5l Agentuuritoininta ia tukkuhuppa
52 Yehitteiskruppa
ll llejoitus- ie ravitsenistoininta
I Xuljetusr verastointi je tietoliikenne
60 ltaeli ikenne; putkijohtokuljetus
6l Vesiliikenne
62 Ilrnliikenrc
63 Liikenrctte pelveleva toiarinta ja mtketoinistot




67 Rahoitusta palveleve toininta
K f,iinteisto-, yuoknus- ja tutkinuspelvelut;
Liike€lern pelYelut
70 Xiinteisoalan palvelut
7l Xulkuneuvojenr koneiden ia leitteiden vuoknus
72 Tietojenktsittelypalvelu
75 TutC<inus je kehittaninen
7{ lluu liike{linia p.lyeleya toiminte
L Julkinen hallinto ja menpuolustus;
liike+lrnrn pelYelut
]l Xoulutus
ll Terveydenhuolto- je sosiralipalvelut
0 lluut yhteiskunnelliset ja henkilokohtaiset palvelut
90 Ybperistitnhuolto
9l J-rjestittoininta
92 Vi r*istys -, ku lttuuri - ja urhei lutoini trtl
93 lluut palvelut
P Tyonantejekotiteloudet








































































































































































ll,l 45rg 9,5 0,94 0,q6
(l rl8rl





































































25rO 3,8 2l rl ?l,g 7 ,6
8,8 16,9 2l,l 16rl






















Keikki 2 q38 0,5 30,0 lgr0 lg16 lq,6 9,7 gr2 0,gl 0,gg
6t
TEL-vakuutusmaksuja naksevien tyirnentriien prooentuaalinen jelnuoa tyirttixryysnksun poild<eanan nulaen
seke painotetut maksuprosentti ja naksuproeentin keskipoikeema toimieloittain vuonna 2lll2
Henkiltikunnan lukumiire 3Ol- 799
7-2
Toiniala
Tyottimyysmelsup roserti n poikerm
Peinot. Painot-Tyiin- -1.0- {r.5- -0.2- O.Z- 0.6 1.0- keski- tyirtt.
antejia --l.O -0.6 -O.2 O.Z 0.6 1.0 poikk. naksu,Z




CB ltelnien ja arineraalien kaivu
0 Teollisuus
Dl Elintaruikkeidenr juomien ja tupakan valmistus
DB Telstiilien ja vaatteiden valrnistus
DC ]bhan ja nahkatuotteiden valnistus
0D Puutaveran ja puutuotteiden vehtistus
llE ll.ss.n, paperin ja paperituotteiden valnistus
DF Xoksinr iiljytuott. ja ydinpolttoaineen velrnistus
DG Xeoikaelien ja kemiallisten tuotteiden ja
tekokuitujen valmistus
llll Xuni- je nuovituotteiden velnistus
DI Ei<rettl.listen nineraalituotteiden valnistus
0J Pentsnetellien ja netallituotteiden valmistus
DK Koneiden ja laitteiden velnistus
DL li:ihkoteknisten ja optisten laitteiden valnistus
llll (ulkuneuvoien Yalmistus
llll lluu velnistus
E Sihkit-, kalsu- ja vesihuolto
F Rrkentanircn
G Tukku- ia vehittaiskauppa
ll tlajoitus- ia revitsenistoininta
I Xuljetusr verastointi ja tietoliikenne
J Rehoitustoiainte
X Xiinteistn-, vuokraus- je tutkinuspalvelut;
liike-elamin prlvelut
L Julkinen hallinto ja manpuolustus;
liike-elrrEn palvelut
I'l Xontutus
ll Terveydenhuolto- ja sooiaalipalyelut
0 fluut yhteiskunmlliset je henkiliikohteiset palvelut
P Tyomrtejekotite loudet
Q Xensainvaliset jarjestitt ja ulkoneiset edustustot
X Toirniala tunteoaton



























































































































































Keikki 329 1,2 l2rl 32,5 22,7 lgrl 5rl 6,9 o,qz 0,79
63
7.3 TEL-vakuutusmaksuia mksavien tyirnntajien proeentuealinen jrhuna tyattuyysmksun poikkeenan nuhan
seke peinotetut eaksuprosentti ja naksuprosentin keskipoil*eem toimialoittain vuonm 2fi12
llenkilailonnan lukuoiiiri yli 799
__ __l::::i::5I:::::I:: _::1*:5_ _ __ pa i not. pe i not.Tyon- -1.0- {.6- -0.2- O.2- 0.6 l.O- keski- tyott.
antajia --1.0 {1.6 -O.2 O.2 0.6 1.0 poikk. neksu,ZToiniata




CB flalnien je ninerealien keivu
D Teollisuus
DA Elintarvikkeidenr iuooien ja tupakan valnistus
DB Tekstiilien ia va.tteiden velaristus
DC ltrhan ia mhketuotteiden velnistus
DD Rrutrveran ir puutuotteiden valnistus
DE llessln, paperin ja peperituotteiden valnistus
DF Xoksinr i;ljytuott. ja ydinpolttoaineen velmistus
DG Xenikaalien ja keniellisten tuotteiden ja
tekokuitujen valnistus
DH Xuoi- je nuovituotteiden velnistus
DI Eiretallisten oineraelituotteiden valnistus
DJ Penrsaetellien je retellituotteiden velnistus
DX Xoneiden je leitteiden valnistus
DL Sahkoteknisten ja optisten laitteiden velnistus
llll XulkuneuYojen valnistus
Dll ltuu velnistrs
E 5ehk6-, keesu- ja vesihuolto
F Rrkentaminen
6 Tukku- je Yilitteiskeuppa
I lteioitus- je ravitsenistoininta
I Xul,ietusr yarastointi je tietoliikenne
J Rahoitnstoinirta
X Xiinteistti-r vuokraus- je tutkinuspelvelut;
liike-elarEin p.lvelut
L Jutkircn hallinto ja manpuolustus;
liike-ele*in p.lvelut
I'l Xonlutus
ll Terveydenhuolto- je sociaalipelvelut
0 lluut yhteiskunnetl,iset ja henki liikohtaiset palvelut
P Tyonertejakotiteloudet
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